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State of Ma i ne 
Office of the Adj utant Gener al 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
7 kt, 
•.••.. .. • •• • • ~ • •• Mai nA 
Date .~.0/ .. 194C' 
Name •••• ~ 77?.~.(b.J/ · • · ~ :. · • · • · · · · · · · · · • · · · · · 
Street Addr ess . ~~·,;(::_;~·~···· · ·· · · • •• • 
City or Town .7.~ .~ -~-d~-f~ .... , .. . .. ... . .. .. . 
How l ong in United St~tes • • • • . • • • . • • • ; . • How long i n Uaine •• t::( ~ 
Born in ~~~~7· .Date of Bil'thAkc, ~ !r/):/' 
If marri ed , how many children • . , (.c!, ... . . . Occupati on~~ 
Name of empl oyer .i!..0. .~ (-/;f-/?!!c~.& ..... 
(Prn sent or l ast ) / . . . . . . . 
Addr ess of employer .. . . ~~/T,~./}.~ ~ 
Englis h . , ,r.-_ . . Speak ~-1'k: ...... . Read.~ ... Writ~ . . . 
Other languages ..• . ~ • . -;-:r::-:-.~ .&. .~ ~.?. ... . . 
t.J d 1 · t" f ·t· h' ? ~ nave you ma e app 1ca ion or c1 1zens 1p . . .• • • .. •• •.. . .. . .. • . •. . ... .. . •••• 
Have you eve r had mi l i t ary service? . • . ~ . ••. .• .•..••.. . •• , • ••••• • , •• 
If s o , where ? . • • •• • •• •• • • • ••. ••. ~ •••• \';hen? . . ...... ~ . ..... . . . . ..... . 
Si@lature~ • . -~· · • ,, • 
., 
